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Schlussbericht
Abschlussbericht zu dem Vorhaben "Otto-Schmidt-Labor für Polar- und Meeresforschung"
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (Columbusstr.,
27568 Bremerhaven)
GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften 
(Wischhofstr. 1-3, 24148 Kiel)
31.08.2002
03PL026A
Das Otto-Schmidt-Labor für Polar- und Meeresforschung (OSL) hat sich in der Pilotphase zu einem funktionierenden 
Forschungslabor zwischen Russland und Deutschland entwickelt. Es dient der Koordination und Weiterentwicklung 
von bilateralen Forschungsvorhaben im Bereich der Meeres- und Polarforschung und fungiert als Schnittstelle im 
Netzwerk der russischen und deutschen Institute. Vorrangig widmet es sich der Qualifizierung junger 
Nachwuchswissenschaftler mit einem Stipendiatenprogramm. 
Das OSL soll sich mittelfristig zur Koordinationsstelle für die deutsch-russische Forschungszusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Polar- und Meeresforschung entwickeln.
Der beantragte Aufgabenstellung wurde unter Einhaltung des Zeitplans erfolgreich durchgeführt.
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Russisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der Meeres- und Polarforschung, Klimaforschung in der
sibirischen Arktis
